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っている。2009 年にはアマゾン Kindle が米国を
中心に電子書籍の一大ブームを巻き起こし、2010



































 1986 年 7 月 1 日に「日本電子出版協会」が設立
























































 CTS や DTP は「出版工程の電子化」ではあるが、
「電子的に出版する」ことではない。湯浅俊彦は




を CD-ROM で出版し、1987 年には岩波書店が『広
辞苑』を CD-ROM で発売して CD-ROM 出版の認知度
が高まったのである。」3)と述べているが、厳密に




























































































れる。同年表における初出は、1998 年 5 月 1 日の
「グーテンベルク 21 がインターネットで電子書
籍の販売開始」という項目である 11)。次いで、
1998 年 9 月 1 日に「電子書籍コンソーシアム」に
関する項目が記載されている。 























 英語版の Wikipedia で「eBook」を調べてみると、
「Timeline（年表）」で「eBook」が初出するのは






















を Oxford Dictionaries で調べてみると、「an 
electronic version of a printed book which can 
be read on a personal computer or hand-held 


































































ック形式と XMDF 形式である。 
 ドットブック（.book）形式は、ボイジャーが
XHTML をベース独自開発したファイル形式で、リ















いない。XMDF 形式は、2009 年に IEC の国際標準規
格(MT62448)に認定されている。 
 一方、米国におけるリフロー型の代表例は、AZW
形式と EPUB 形式である。 
 AZW 形式は、アマゾンが読書端末 Kindle で採用
しているファイル形式である。オンライン書店と
してのアマゾンの集客力、および Kindle 向け電子
書籍の 70 万タイトル（2010 年 9 月 23 日発表）と
いう圧倒的な品揃えが強みであるが、加えて、ア
マゾンは iPhone、iPod touch、iPad、Windows、





















米 国 の 電 子 書 籍 標 準 化 団 体 で あ る IDPF
（International Digital Publishing Forum）が
策定をしているフリーかつオープンなファイル形
式である。EPUB 形式は、2007 年 9 月に ver.1.0
が公開され、2010 年 7 月に ver.2.01 が公開され
ている。ベースとなっているのは XHTML1.1 で、こ
れにオフラインでも閲覧でき、DRM（Digital 
Rights Management  ）をかけられるような拡張を
加 え て い る 。 ス タ イ ル シ ー ト と し て CSS2
（Cascading Style Sheets 2）、ビットマップおよ




末 Sony Reader のファイル形式を独自の BBeB
（Broad Band e-book）形式から EPUB 形式に切換
えた。2010 年には、アップルが iPad の発売と同































































Web コンテンツは HTML 5 といったように、別々の
ファイル形式であり続けることの意味はなくなっ




































































































































































































































































(6)roots of plant、②形容詞 (1)undergraduate、
③代名詞 (1)this」と表示され、「book」とは一切
表示されないのである。因に、「書」は「①名詞 
(1)book、 (2)letter、 (3)script、 (4)style of 
calligraphy ②動詞 (1)write」、「籍」は①名詞 
(1)membership 、 (2)book 、 (3)register 、
(4)registry 、 (5)hometown 、 (6)record 、
(7)birthplace、(8)native land、(9)roll」、「書







































































































































































みた。その結果は、「書」は 4 例、「籍」は 0、「本」



















 その結果、「書籍」が 1 例、「書物」が 2 例あっ
たことが特筆される。 
 「書籍」は、以下の 1 例。 
 （１）（十五編）「書籍」を買い、文房の具を求
めて、 





 その他、「書」は単独のものが 18 例、「翻訳書」
など組み合わせのものが 21 例で合計 39 例であっ
た。 


































































































































































P.112-117 [2009.7] 112〜117 
3)前掲 2) 
4)前掲 1) P.13 
5)前掲 1) P.35 
6)  2010 年 9 月 17 日現在，特許庁のデータベースには
掲載されておらず，失効していると思われる。 
7)前掲 1) P.41 




9)Internet Archive に保存されている 「電子書店パピ
レス」の Web ページに「電子書籍」と明記されるのは，











12)Wikipedia「E-book」， Wikipedia，2010 年 
（http://en.wikipedia.org/wiki/E-book）［accessed: 
2010-09-27］ 




14) EPUB 2.1 Working Group「EPUB 2.1 Working Group 





































（ http://www.tsurezuregusa.com/ ） ［ accessed: 
2010-09-27］ 
27)福沢諭吉著・松永正敏校正「福沢諭吉 学問のすす
め 底本「日本の名著 33 福沢諭吉」中公バックス 中
央公論社」，青空文庫，2008 年  
（ http://www.aozora.gr.jp/cards/000296/files/470
61_29420.html）［accessed: 2010-09-27］ 
28)「書」は畏まったオフィシャルなもの，「本」は親
しみやすいカジュアルなものという使い分けは，「書
店」「本屋」の使い分けにも表れている。「書店」が「○
○書店」というように店舗名によく使われるのに対し
て，「本屋」が「○○本屋」と店舗名に使われることは
まずない。「本屋」を親しみを込めて「本屋さん」とさ
ん付けし，「本屋さんに行ってくる」というのは一般的
であるが，「書店」を「書店さん」とさん付けして「書
店さんに行ってくる」というのは（業界用語としては
あり得るが）一般的ではない。 
